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Kiril Penusliski, Marko Kralc
Icgcnda i stvarnost, Misla, Skopje
1983, 575 str.
••••••••••••••••••
Sadriaj knjige: Predgovor [8-
113], Pjcsmc [114-456], Rcgistri [557-
565], Fotografijc i sadrZaj [566-
572].
Autor u predgovoru analizira
dosada.~nje znanstvcne spoznajc 0 Kralje-
vicu Marku kao povijesnoj licnosti i djc1a
u kojima je opjcvan.
Na samom pocetku prcdgovora
opaia da su "povijesne spoznaje 0 Kralje-
vicu Marku vrlo oskudne i ncpotpunc".
Zatim komentira na temclju dosad objav-
Ijene literature i postignutih znanstvcnih
spoznaja brojne problemc mcdu kojima su
biografija Kraljcvica Marka, poetski Ilk
ovog junaka, znanstvene teze 0 epici 0
Kraljcvicu Marku, motiviku koju obuhvaca
ta epika itd. Smalra da se prema motjvici
mozc podijclili u dva tematska ciklusa:
fantasticno-povijesni i junacko-povijcsni.
U nastavku sc zadriava na motivima, koje
promalra kao problcmc ~to su bili j koji
su jo~ uvijck prisulni u folkloriSlickoj
znanosli, a utemcljcni su na poznatim
izdanjima i prilozima afirmiranih aulora u
tom podrucju znanosti. Istice da je
Kraljevic Marko opjcvan u makcdonskoj
narodnoj poeziji u tisucu pjcsama, a
susrecemo ga u mnogobrojnim predajarna,
kazivanjima i toponimima te u lirskim
narodnim pjesmama sto su manje istraicnc
u folklorislici. GovorcCi 0 genczi pjcsama
o KraJjcvicu Marku, Pcnusliski smatra da
prve pjesme 0 njcmu nisu stvorcne na
bilo kakvom prcdlosku/prototipu. Ne
slaZe se s misljcnjcm da su Markovi
suvremcnici mogli pjcvati pjcsmc 0
njcgovim borbama s natprirodnim bicima.
Pcnusliski analizira predaje 0
Kraljevicu Marku iz aspekta dviju grupa:
prcdaja biografskog karaktera i lokalnih
predaja. Uvjeren je da je podrijeLlo
Kraljcvica Marka "ncdovoljno ra.scisccno
podrucje", a zbog mnogobrojnih intema-
cionalnih motiva u njima [u biografskim
predajama] zakljucuje da mogu sarno lokal-
ne imati izrazito nacionalna obiljdja.
Makedonske predaje isto taka,
dijeli u dvije grupe: lokalne i predaje 0
ljudskim gradevinama [utvrdama, kulama,
crkvama i sl.]. Predaje iz prve grupe
brojnije su ad onih iz druge. Zakljucuje da
je motiv fizicke besmrtnosti u makedon-
skim predajama povezan sarno s licnoscu
Kraljevica Marka. Kazivanja povezana s
tom licnoscu uglavnom se oslanjaju na
ciklus pjesama 0 Kraljevicu Marku i djelo-
mice na predaje a obiCno se u njima inter-
prctiraju najpoznatiji siicji koji obuhva-
caju rodenje Kraljevica Marka, zadobi-
vanje snage, njegove zenidbe i narocito
borbc s raznim junacima.
Mcdu 107 prilozenih pjesarna
14 nije dosad objavljivano [uzete su iz
Arhiva Instituta za [olklor "Marko Cepcn-
kov" u Skopju], kao i 13 od 40 priloicnih





narodn! baladi, Makedonska knjiga,
Skopje 1983, 376 str.
••••••••••••••••••
Knjiga sadrii: autorov tekst 0
makedonsklm narodnim ballidama
[5-95], prilog Dulude [99-350], registrc
osobnih imcna [353-354], registrc
geografskih imena [355-359], registre
pjesama po abeccdnom redu [361-365],
kratice izvora upotrijcbljcnih balada [367-
368] i sadriaj [369-373]. Autof na prvc
dvadesct dvije stranice obrazlaic povijcst
problcma, polazcCi od tumacenja rijeci
BALADA u mcdunarodnoj i jugoslaven-
skim knjiicvnostima, da bi stigao do
porijekla balada. U prvom se redu zadriava
na ulozi narodne balade u razvoju knji-
zevnih djela u vrijcme romantizma. Kad
istu pojavu promatra u kontekstu hrvaL<;kc
knjiievnosli, tada izdvaja knjizcvna djcla
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prikazi
Ivana Gundulica, Petra Hektoroviea,
Andrije Kaciea MioSica i dr. U vezi sa
sistematizacijom balade zadriava se na
rnakedonskim, a prije svega na sisterna-
tizaciji pro vedenoj u zbomiku Miladino-
vaca, gdje su balade svrstane u grupu
ZALOSNll-I PJESAMA. PenliSliski primje-
cuje da su zalosne pjesme u zbomiku
pristune i u svim ostalirn grupama, s
izuzetkom grupe srnijcSnih pjesama. Zbog
toga smatra, na primjer, da su svih desct
samovilskih pjcsama balade, ali i prvih
dcsct iz grupc pod naslovom DRUGE
STARE itd. Prcma njegovu miSljcnju najve-
Ci broj balada iz zbomika je iz grupe
JUNACKlH PJESAMA kojih ima viSe ne-
goli u grupi ZALOSNIl-I. Na temelju toga
PenuSliski zakljucuje da "Konstantin Mila-
dinov nije imao sigumu predod:ibu 0 siro-
koj tematskoj rasprostranjenosti balada
kao poscbnog tematskog zanra". Anali-
zirajuei problem porijckla baladesknih
mOliva napominje da je "i u naSirn danirna
balada rclalivno dosta raSirena u make-
donskoj srcdini". Pored toga zakljucuje da
sc najvcCi broj balada pjcva za vrijeme
pojcdinih praznika i svadbi, a da su to
najc~e one u kolu jcr "u orovodnoj osno-
vi balada leii koleklivni naCin njihovog
ostvarcnja, te su baS ta dva elcmenta
pridonijcla da sc sacuvaju". U takvom
kontekslu smatra zanimljivom spoznaju
Mire SCrUe u studiji Gcneza balade u
narodnoj I pismcnoJ knjiievnostl,
Zagreb. 1968. Nakon zakljucka da pro-
blem JDS nijc rijclcn, kaie da su za
slvaranje pojcdinih baladcsknih motiva
bili kJjucni faletori nacin iivota i
osnovno zanimanje stanovnistva, a kao
primjcr navodi Zapadnu Makcdoniju, gdjc
su najraSireniji baladcskni motivi iz
svakidaSnjcga iivota Ijudi. PrcnDSenjc ba-
lada iz jednog u drugi kraj smatra jednim
od nacina sircnja balada, sto je isto'/jctno
prcnoScnju iz drugih jufnoslavenskih
naroda kao i iz drugih susjednih naroda u
novu sredinu. U nastavku se balade
ukljuccne u ovaj zbomik klasificiraju u tri
skupine: miloloske, povijcsne i iz iivota
obilelji [scmejncl, uz napomcnu da "i ova
klasifikacija dopuSta da se u pojedine gru-
pe mogu ukljuciti i pojedinacno anali-
zirati, gotovo s beznacajnim odstupanji-
rna, sve grupe motiva iz spomenute inter-
nacionalne klasiflk:acije balada". Autor
navodi da su motivi iz mitoloSkih balada
vrlo cesto intemacionalni kao u pripo-
vijetkama, sto znaci da se istraiivanju
geneze ne moze pristupiti uniflcirano.
Najstarijirn baladesknim motivi-
rna smatra one sto izraiavaju narodna
vjerovanja i shvaeanja nebeskih tijela kao
i one 0 prirodnim pojavama. Za ilustraciju
svojih zakljucaka koristi se primjerima iz
ostavsline sakupljaca makcdonskog narod-
nog stvaralaStva - Miladinovih, Verko-
vic a, Sapkareva, Cepenkova, Molerovih i
dr.
o baladama koje su motivski
povczane sa zmajem, PcnuSliski srnatra da
su najceSci njihov izvor pripovijetke i
legcnde. Isto rnisljenje ima i 0 baladama
koje se odnose na Kraljevica Marka, kao i
o onirna s motivom 0 sudbini i sreei [str.
45].
Toj grupi pjcsama prikljucuje i
pjcsme s metamorfozom [a kao naj1jepSe
malecdonske balade navodi balade Jana
Kukavica, Bczdusna Neda na kojima
se zaddava u analizi) , 0 razlicilim iivoti-
njama i pticama, te balade s religioznim
saddajem. Vceinu navedenih primjera prc-
uzima od Miladinovih.
Termin povijesnih balada koji
se upotrebljava u ovom radu, autor prihva-
ea "zbog njegove intemacionalne usvoje-
nosti". Penusliski se, inace, u ovom
problcmu slaZe s Kravcovim [Slavjan-
skaja baJadal. jer je u ovom slucaju
vise rijel': 0 folklomom historicizmu. a ta
se dva pojma ne podudaraju. Zatim upow-
rava na nufnost periodizacije makcdonske
povijesnc balade, a kao najbolji naein
prihvaca kronohl.§ki princip kojim se
posluiio Vuk Stefanovic KaraclZic u srp-
skoj epskoj poeziji. PenuSliski u ovom
radu dijeli makedonske povijesne balade
na 1. balade s motivom robovanja Turci-
rna i 2. balade s temama revolucionarne
borbe za oslobodenje. Makedonske balade
s temom robovanja Turcima, prema njemu,
irnaju gotovo zajednicku tematskosifejnu
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osnovu s odgovarajucirn baladama drugih
slavenskih naroda, a posebno onih koji
su imali istovjetnu sudbinu da robuju
Turcima stoljeCima. U obj~njenjima se
poziva na Putilova [str. 60].
U ovom se radu najstarijim
baladama smatraju one ciji se sadrfaj
odnosi na prve tragiene sukobe s Turcirna.
Baladeskni se motiv zauzimanja Budima
[PrezemenJeto na DUdim] javlja u
najviSe varijanti u Pirlnskoj Makcdoniji,
sto upucuje i na jednu drugu mogucnost: da
nije u pitanju madarski Budim, nego male-
Sevski pOruSeni srednjovjckovni grad
Blidim, ciji ostaci i danas postojc. Selo
Budinarci smjc.steno jc na podrucju bivsc-
ga grada i vjerojalno vucc svoje porijeklo
od njega. To se miSljcnje, prcma Penu-
~liskom, suprotstavlja miSljenju bugarske
znanosti u kojoj sc motiv tretira kao
inspiracija na temelju borbe Madara s
Turcima u prvoj polovici XVI stoljcca. [I
da je "Bcla Jana" madarska kraljica
Izabela, udovica kralja Ivana Zapolje, koju
jc sultan SUlejman poslao u zatoccniStvo.)
Najustrajniji "baladeskni motivi
s temama robovanja jcsu oni u kojima se
opjevava tragicna sudbina nasi1nog
odvodcnja u ropstvo djcvoj aka, momaka i
nevjcsta".
Autor smatra da makcdonske ba-
lade 0 oruianoj borbi uglaVIlom spadaju u
hajducke pjesme i pjcsme iz prvog i
drugog svjctskog rata, slo znaci da im
pripadaju i pjesmc iz NOB-a. Po svojim
opeim osobinama te balade su isprc-
plctenc s povijesnim baladama, pa sc
mogu smatrati njihovim konlinuiranim
dijclom. U najveCcm dijelu balada s tema-
tikom rcvolucionamog otpora dominira
herojski tragieni kraj pojcdinih povi-
jesnih licnosti. U nuSe su vrijeme najpopu-
lamije narodne pjcsme baladc 0 pojedinim
borcima koji su poginuli u borbi za
oslobodenje makedonskog naroda. Kao
primjcri navode se Crna cuma se
7-3dadc i Lcle Jano, ,lcle milo cedo
ciji se siicji odnose na smrt \egendamog
vode makedonskoga rcvolucionamog po-
krcta - Goce Delccva. Takve su i pjcsmc 0
pogibiji istaknutog hcroja Ilindcnskog
ustanka Pitu Gulija i dr.
o baladama iz zivota obitelji
kaie se da i po brojnosti i sirlni siieja
imaju sredisnje mjesto u makedonskoj
narodnoj poeziji. Te balade autor dijeli u
dvije grupe: ljubavne i obiteljske, s time
da pojedini motivi imaju u prvom redu
socijalni karakter. Ljubavne balade imaju
ogranicen tematski raspon: nesrctnu Iju-
bay, nedopuStcnu ljubav, provjcru ljubavi,
ubojstvo i slicno. Autor za ovu grupu
balada istice da je nevjera najccSCi motiv,
kao uostalom u makedonskirn pjesmama
uopce, s time da lirski element ima pred-
nost pred epskim.
Osnovni siZeji u obiteljskim
baladama su klctve i mrinja izmcdu pojc-
dinih clanova obitelji, vjemost i ncvjcra
u braku, jalovost i slicno. Od intema-
cionalnih baladesknih siicja iz ovc grupe
u makcdonskom baladcsknom rcpertoaru
najrasprostranjcniji su siicji djcvojke
vojnika, muza na svadbi svoje zcne, zcnc
koja oslobada muza iz tamnice, brata koji
nalazi svoju sestru u ropstvu i drugih.
Medu makcdonskim baladama sa
sizcjcm bralskog rastanka, osim poznatih
balada zapisanih u pro.~losti, autor navodi
i suvrcmcnc vcrzije. Jcdna od njih jc samo
malo drugacijc obJikovana od najstarije
objavljcnc baladc u juznoslavenskoj narod-
noj pocziji, a to je Kraljcvic Marko i brat
mu Andrija~ 0 kojoj govori Maja Bo.sko-




Mnoge baladc s tom
nuScg vrcmena.
U prilogu se nalazi 186 balada
od kojih jc 10 iz suvrcmcnih zapisa Arhi-
va lnstituta za folklor "Marko Cepcnkov"
iz Skopja.
socijalni saddaj
pccalbarskc pjesmc.
tematikom potjccu iz
ALEKSANDRA POPV ASILEVA
[Prevco: Borislav Pavlovski]
